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Tim Cnristopherson 
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* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
COLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
rvJount Vernon 
Cedarv i I I e 
Tiff in 
Malone 
\Ali lmington 
Wa I sh 
Tiffin 
Wilmington 
b'i Im i ngton 
Ti ff in 
\'la I sh 
BI uffton 
\rv'i Im i ngton 
Ti ff in 
Wa I sh 
Cedarv i I I e 
Wilmington 
Malone 
W i Im i ngton 
Malone 
Ti ff in 
Rio Grande 
W i Im i ngton 
Walsh 
Malone 
Bluffton 
Cedarv i I I e 
\r/i Im i ngton 
\'Ji lmington 
Bluffton 
1/Jt. Vernon 
Cedarville 
Cedarvi I le 
i-':t. Vernon 
Nazarene Mansfield, OH 
Mi I I er SV i I I e, MD 
Willawade, Ontario 
La1<.ewood, OH 
Cincinnati, OH 
North Canton, OH 
Cincinnati, OH 
Yellow Springs, OH 
Eikeland, Norway 
Durban, s. Africa 
Sp r i ng f i e I d, OH 
Ci nc i nnat i, OH 
Wa Isa I I, Eng I and 
Cincinnati, OH 
Union Grove, WI 
Somerset, Bermuda 
Union Town, OH 
Cleveland, OH 
Nortb Canton, OH 
Wa Isa I I, England 
